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Резюме: проведеноВсеÀ³раїнсь³е дослідження проблемрозвит³Àфармації з ви³ористаниме³спертноо
опитÀванняспеціалістівалÀзі–державнихслÀжбовців,³ерівни³іваптечнихза³ладівіфармацевтичнихзаводів,
представни³івфармацевтичноїпромисловості.
Рівеньрозвит³ÀалÀзіоцінюєтьсявціломÀдобре,алеспостеріаютьсята³іосновніпроблеми,я³недос³оналість
за³онодавчоїйнормативно-правовоїбази,відсÀтністьефе³тивноїнаціональноїлі³арсь³оїполіти³и,неефе³тивна
системадержавнооÀправлінняфармацією.
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СÀчасні Àмови формÀвання фармацевтично-
о рин³À У³раїни зазнають впливÀ та³их чин-
ни³ів, я³ стан е³ономі³и, потреби охорони здо-
ров’я, стрÀ³тÀра захворюваності населення ³раї-
ни,а³тивністьзпросÀванняпрепаратівнарино³
я³ виробни³ів, та³ і посередниць³их стрÀ³тÀр,
зростання вимо до виробництва, оптової та
роздрібної лан³и тощо. Стабільним є співвідно-
шення продÀ³ції вітчизняноо та імпортноо ви-
робництва (част³а вітчизняної продÀ³ції стано-
вить близь³о 70,0% À натÀральних та 30,0% À
вартісних по³азни³ах). Рин³ова част³а вітчиз-
няних виробни³ів не змінюється, незважаючи на
зменшення ³іль³ості підприємств, я³і мають
ліцензію на промислове виробництво. Привер-
тає ÀваÀ невідповідність стрÀ³тÀри споживання
меди³аментів захворюваності населення,
відсÀтність прозорої та чіт³ої процедÀри надход-
ження препаратів на рино³, переважання пре-
паратів-дженери³ів, наявність широ³ої оптово-
роздрібної мережі,що призводить до значноо
подорожчання ЛЗ [1, 2].
Вищеви³ладене зÀмовлює зростання ролі
держави À процесах я³ реÀлюванняфармацев-
тичноо рин³À, та³ і реформÀвання алÀзі. За
даними аналізÀ наÀ³ової літератÀриможна зро-
бити висново³,що ця проблема є а³тÀальною і
потребÀє вирішення [3, 4]. Водночас відсÀтні
дослідження, присвячені вивченню ставлення
працівни³ів пра³тичної фармації до реформÀ-
ванняалÀзі.Отже,Àзв’яз³ÀзвідсÀтністючіт³их
механізмів здійснення державноо реÀлюван-
няфармацією та процесами здійснення реформ
необхідно виробити підходищодо Àдос³онален-
ня Àправління з ÀрахÀванням дÀм³и провідних
фахівців,що єметоюданої роботи.
Вивчення проблем розвит³À алÀзі базÀвало-
ся на підставі резÀльтатів ВсеÀ³раїнсь³оо дос-
лідження, в я³омÀ взяли Àчасть 39 держслÀж-
бовців, 654 працівни³и аптечних за³ладів, 73
фахівці фармацевтичної промисловості та 207
представни³ів фармацевтичної ромадсь³ості.
Обов’яз³овими для заповнення бÀли професійні
дані е³сперта та та³ звані “напівза³риті” питан-
ня, я³і, о³рім запропонованоо варіантÀ відпо-
відей, передбачають можливість додат³ової
відповідіреспондента.СтатистичнÀоброб³Àпер-
винних даних проведено з ви³ористанням еле³-
троннихтаблицьMicrosoftExel7,0.
Управління алÀззю передбачає створення
та³их Àмов, я³і є сприятливими для діяльності
сÀб’є³тівфармацевтичноорин³À,маютьпозитив-
ний хара³тер і альмÀють неативні чинни³и. На
сьоодні станфармацевтичної алÀзі хара³тери-
зÀється фахівцями я³ та³ий, що поряд з неа-
тивними має й позитивні риси. Ця відповідь є
пріоритетноюдля всіх Àчасни³ів опитÀвання, про
щосвідчитьрисÀно³1.Неменша³тивнореспон-
дентиоцінюютьстановищеÀалÀзія³зпереваж-
нопозитивнимирисами(від30,05до40,0%).Інші
хара³теристи³и не отримали сÀттєвої підтрим³и і
на їх част³À припадаєменше10,0%.
Визначальним неативним чинни³ом, я³ий Àт-
рÀднює розвито³фармації, є недос³оналість за-
³онодавчої та нормативно-правової бази алÀзі.
ЗрисÀн³À2мибачимо,щовсіопитаніпоставили
на першемісце саме цюпроблемÀ я³ ³лючовÀ.
Та³ожстримÀвальнимфа³тором,надÀм³À61,5%
опитаних державних слÀжбовців, 62,4% праців-
ни³ів аптечних за³ладів, 56,2%фахівцівфарма-
цевтичної промисловості та 62,3%представни³ів
фармацевтичноїромадсь³ості,євідсÀтністьефе³-
тивної національної лі³арсь³ої політи³и.
Недостатній рівень розвит³À вітчизняної
фармацевтичної промисловості є ваомою пе-
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Рис.1.Оцін³астанÀвітчизняноїфармацевтичноїалÀзіфахівцями:
1–державніслÀжбовці;2–працівни³иаптечнихза³ладів;3–фахівціфармацевтичноїпромисловості;
4–представни³ифармацевтичноїромадсь³ості.
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Рис.2.Оцін³ареспондентаминедос³оналостіза³онодавчоїтанормативно-правовоїбазия³однієїз
³лючовихпроблемалÀзі(À%).
реш³одою на шляхÀ оптимізації лі³арсь³оо
забезпечення населення (маємо та³ий роз-
поділвідповідей:28,2%державнихслÀжбовців;
39,8% працівни³ів аптечних за³ладів, 38,4%
фахівців фармацевтичної промисловості ,
32,9% представни³ів фармацевтичної ро-
мадсь³ості).
Та³ож респонденти відмічають проблеми, по-
в’язані з недос³оналістю оптової лан³и реалі-
зації лі³ів та диспропорції в оранізації фарма-
цевтичної допомои та аптечноїмережі.НадÀм-
³À 15,1% промисловців, 13,5%фармацевтичної
ромадсь³ості, 10,2% працівни³ів аптечних
підприємств та 7,7% державних слÀжбовців, Àс-
³ладнюєрозвито³ алÀзі саменевреÀльованість
оптової реалізації лі³арсь³их засобів. Про не-
обхідність Àдос³оналення роздрібної аптечної
мережітайвзааліоранізаційнихзмінÀнаданні
фармацевтичної допомои підтверджÀють на-
стÀпні відсот³ивідповідей:21,3%–фахівціфар-
мацевтичної ромадсь³ості, 17,3% – працівни³и
апте³, 13,7% – спеціалісти промислових
підприємствалÀзі,10,3%–державніслÀжбовці.
Дослідженняпо³азало,що,насамперед, трÀд-
нощі пов’язані з невідповідною сÀчасним реа-
ліям за³онодавчою базою та відсÀтністю дієвих
прорамних до³Àментів. Отже,формÀвання сис-
теми державноо Àправління алÀззю повинне
передбачати здійснення цілеспрямованих пе-
ретворень, спрямованих на зміни в оранах Àп-
равління та Àдос³оналення їх діяльності в сфері
за³онотворення і розроблення державних про-
рам розвит³Àфармації.
Проведене нами дослідження дозволило зро-
бити та³і виснов³и: резÀльтати проведеноо
дослідження свідчать,що рівень розвит³Àфар-
е еважають здебільшого
позитивні ознаки
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мацевтичної алÀзі оцінюєтьсяфахівцями пози-
тивно, але з неативними рисами. Визначаль-
ними стримÀвальними чинни³ами і основними
переш³одами нашляхÀ реформÀванняфармації
більшістю респондентів названо недос³оналість
за³онодавчої та нормативно-правової бази за-
лÀзі, відсÀтність ефе³тивної національної
лі³арсь³ої політи³и.
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ПРОБЛЕМЫРАЗВИТИЯФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙОТРАСЛИ:ЭКСПЕРТНАЯОЦЕНКА
СПЕЦИАЛИСТОВ
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Резюме:проведеноВсеÀ³раинс³оеисследованиепроблемразвитияфармациисиспользованиемэ³спертноо
опроса специалистов отрасли – осÀдарственных слÀжащих, рÀ³оводителей аптечных Àчреждений и
фармацевтичес³ихзаводов,представителейфармацевтичес³ойпромышленности.
Уровеньразвитияотраслиоцениваетсявцеломположительно,ноотмечаютсята³иеосновныепроблемы,³а³
несовершенство за³онодательной и нормативно-правовой базы, отсÀтствие эффе³тивной национальной
ле³арственнойполити³и,неэффе³тивнаясистемаосÀдарственнооÀправленияфармацией.
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Summary:all-Ukrainianresearchofproblemsofpharmacydevelopmentwiththeusingoftheexpertquestioningof
specialists in thisofbranch–stateemployees,headsofpharmacyestablishmentsandpharmaceutical factories,
representativespharmaceuticalindustryhasbeenconducted.
Thelevelofindustrydevelopmentisestimatedonthewholepositively,butsuchmainproblemsasimperfectionof
legislativeandnormatively-legalbase,absenceofeffectivenationalmedicinalpolicy,uneffectivestatemanagement
systeminpharmacyhasbeenmarked.
Keywords:pharmacydevelopment,questioning,managemantinpharmacy.
